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Air hujan seringkali dianggap sebagai berkah jika ia turun setelah musim kemarau
yang sangat panjang di suatu daerah. Namun saat musim penghujan, seringkali
hujan juga dianggap sebagai bencana karena dapat mengakibatkan bencana banjir
jika terjadi secara deras dan dalam jangka waktu yang lama Sebenamya hujan
yang terjadi saat musim penghujan dapat dimanfaatkan sebagai cadangan air
maupun surnber air altematif di saat musim kemarau melanda. Yaitu dengan
memanen air hujan di waktu musim penghujan. Memanen air hujan ini bisa
dengan cara memanfaatkan talang-talang atap bangunan, yang berfungsi sebagai
saluran pembuangan air hujan setelah air hujan jatuh dari atas genteng. Biasanya
air hujan tidak dimanfaatkan, karena langsung dibuang menuju ke selokanlgot.
Oleh karena itu agar air hujan dapat dimanfaatkan, salah satu caranya adalah air
hujan yang berasal dari talang tersebut dihubungkan menuju ke sebuah tempat
penampungan air hujan yang berupa tangki penampung air hujan atau dapat
disebut rainwater tank. Sebelurn menuju ke rainwater tank, air hujan tersebut
agar bisa digunakan dalam keadaan bersih dari debu ataupun kotoran lurnut harus
melalui beberapa wadah penyaringan. Wadah penyaring tersebut terdiri atas bahan
sederhana yaitu pasir, zeolit, dan kain kassa. Sehingga nantinya air yang ada di
rainwater tank tersebut sewaktu dimanfaatkan bisa digunakan langsung untuk
mencuci tangan bagi warga yang ada di sekolah terse but karena sudah dalam
keadaan bersih tanpa ada kotoran yang sebelumnya ikut terbawa oleh air hujan.
Selain untuk kegiatan mencuci tangan, juga bisa untuk kegiatan lain seperti
menyiram tanaman sekolah, mengembangkan tanaman hidroponik, dan bisa
menjadi media pembelajaran bagi siswa di sekolah tersebut, Dari proses
pemanfaatan air hujan tersebut, siswa pun bisa belajar memabami dan belajar
prosesnya mulai dari mengarahkan air hujan menuju ke wadah penyaring hingga
sarnpai ke tempat penampungan air hujan. Selain itu juga dengan adanya hal
tersebut, siswa menjadi terinspirasi dan termotivasi untuk bisa menghasilkan suatu
karya untuk pemanfaatan air hujan yang lebih baik lagi.





"MIE RAMEN" Metode Rainwater Tank Sebagai Sarana Pemanfaatan Air
Hujan dan Media Pembelajaran di SD Negeri 1 Purwosari, Wonogiri
B. LATAR BELAKANG MASALAH
Indonesia merupakan salah satu negara yang terrnasuk dalam kategori wilayah
negara beriklim tropis, Sebingga di Indonesia banya memiliki dua musim, yaitu
musim kemarau dan musim penghujan. Saat musim kemarau melanda, masalah
k1asik yang sering terjadi di daerah-daerah di Indonesia adalah masalah
kelangkaan air bersih. Kelangkaan air bersih ini menjadi masalah yang sering
dihadapi oleh sebagian besar masyarakat di Indonesia. Kelangkaan air bersih ini
dapat terjadi karena adanya beberapa faktor, salah satu diantaranya adalah volume
air tanah yang menyusut karena kurangnya intensitas air bujan yang berguna
untuk memasok cadangan air tanah, sehiogga membuat sungai dan surnur warga
mengering. Biasanya solusi yang dilakukan oleh pemerintah daerah maupun pusat
guna mengatasi masalah kekurangan air bersih tersebut adalah dengan cara
mengirimkan truk-truk tangki yang berisi air bersih ke daerah-daerah yang
mengalami kekeringan dan kekurangan air bersih.
Disisi lain, saat musim penghujan melanda, karena debit air yang berlebih
masalah yang sering timbul adalah banjir. Banjir ini dapat timbul di daerah-daerah
yang dekat dengan aliran sungai utama (besar), ataupun di wilayah perkotaan
yang disebabkan karena perilaku buruk warga (misaJ buang sampah sembarangan)
dan saJuran drainase yang tidak mampu menampung debit hujan yang turun.
Sehiogga dapat disimpulkan dari penjelasan di atas bahwa saat musim kemarau
kondisi air di suatu wilayah mengalami kekurangan, sedangkan saat musim
penghujan mengalami kondisi kelebihan air dari hujan yang mungkin dapat
mengakibatkan banjir. Hal itulah yang menjadi latar belakang dalam proposal
PKM-Pengabdian Masyarakat dengan judul "MlE RAMEN" Metode Rain Water
Tank Sebagai Sarana Pemanfaatan Air Hujan dan Media Pembelajaran di SO
Negeri I Purwosari, Wonogiri. Dengan harapan agar bisa mengoptimalkan dalam
pemanfaatan air hujan untuk bisa menjadi solusi altematif sumber air bersih saat
musim kemarau sekaJigus bisa menjadi media pembelajaran bagi siswa-siswa
yang ada di SD Negeri I Purwosari.
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c. RUMUSAN MASALAH
Adapun rumusan masalah yang dapat diuraikan dalam proposal ini adalah
sebagai berikut :
I. Bagaimana upaya untuk mengantisipasi masalah kekurangan air bersih di
Sekolah saat musim kemarau?
2. Bagaimana cara memanfaatkan air hujan setelah ditampung dengan
rainwater tank?
3. Bagaimana upaya untuk menumbuhkan kesadaran dan kepedulian sejak dini
kepada para siswa sekolah dasar tentang masalah kekurangan air bersih?
D. TUJUAN ROGRAM
Adapun tujuan program ini adalah sebagai berikut :
I. Untuk menerapkan ilmu memanen air hujan agar bisa menjadi solusi
alternaif dalam masaIah kekurangan air bersih di Sekolah saat kemarau.
2. Untuk memberikan media pemanfaatan air hujan yang ditampung dcngan
rainwater lank agar bisa dimanfaatkan untuk keran mencuci tangan, untuk
tanaman hidroponik, serta dapat mengembangkan apotik hidup di area
sekolah.
3. Untuk menumbuhkan kesadaran dan kepedulian sejak dini kepada para
siswa sekolah dasar akan pentingnya menghemat air bersih sekaligus bisa
diajari cara pemanenan air hujan.
E. LUARAN YANG DIHARAPKAN
Adapun luaran yang diharapkan dari program pengabdian masyarakat ini
adalah menghasilkan suatu media yang nantinya bisa dimanfaatkan oleh
masyarakat di dalam sekolah khususnya para siswa maupun masyarakat disekitar
sekolah tersebut, Kemudian dengan adanya program pemanfaatan air hujan
sebagai potensi sumber air bersih ini diharapkan dapat menginspirasi warga di
sekolah maupun warga di sekitar sekolah untuk dapat membuat alat guna
menampung sekaligus, menyaring air hujan agar menghasilkan air bersih layak
guna yang tentunya lebih baik lagi serta dapat menginspirasi teman-teman
mahasiswa yang lain untuk melakukan apa saja yang dapat kita lakukan sebagai
generasi penerus bangsa terhadap lingkungan disekitar kita dengan segudang
problema atau masalah yang mungkin tidak akan pernah ada habisnya,
F. MANFAATPROGRAM
Adapun manfaat yang ingin dicapai dari program ini adalah :
l. Bagi Masyarakat sasaran
Diharapkan dapat menggugah kepedulian mengenai air bersih serta
menumbuhkan kreativitas bahwa air hujan dapat menjadi solusi sumber air
bersih dan dapat menjadi cadangan air saat kemarau.
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2. Bagi Pelaksana
Dapat mengimplementasikan suatu model teknik pemanenan air hujan yang
sesuai dengan ilmu pembelajaran di perkuliahan yang tentunya hasil dari
peman~nanan terse but memenuhi standar batas-batas yang telah ditentukan
sesuai dengan peraturan menteri kesehatan yang ada.
3. Bagi Pernerintah
Dapat rnembantu dan mendukung penuh kegiatan untuk masyarakat ini
dalarn upaya atau gerakan untuk pemanenan air hujan guna menjadi solusi
sumber air bersih untuk rnendukung aktivitas di Sekolah dan menjadi
cadangan air saat kernarau.
BABII
GAMBARAN UMUM MASYARAKAT SASARAN
SD Negeri 1 Purwosari merupakan salah satu sekolah yang ada di daerah
Gondang Wetan, Kelurahan Purwosari, Kecarnatan Wonogiri. Daerah di sekitar
SD ini, saat kemarau sering mengalarni kekeringan. Lokasi ini juga lumayan jauh
dari pusat kota Wonogiri sekitar 10-15 km. Saat dilakukan survei, kondisi air
sumur di sekolah ini saat kemarau mengalami pengurangan dalarn jumlah volume
atau dapat dikatakan air yang keluar hanya sedikit hingga kering. Sehingga di
sekolah ini sangat membutuhkan air saat musim kemarau. Pemah di sekolah ini
mendapat kiriman tangki air dari pemerintah daerah karena saat itu di sekolah ini
mengalami krisis air. Oleh karena itu, dengan adanya program PKMM ini bisa
merealisasikan pembuatan media pemanenan air hujan dengan rainwater tank
agar bisa menjadi solusi sumber air alternatif saat kemarau dan bisa menjadi
cadangan air.
Kemudian jika dilihat dari segi fisik, sekolah inimasih memiliki area atau
lahan yang luas denganjumlah pohon yang masih sedikit, sehingga sangat
memungkinkan jika riantinya di area sekolah ini dibuat suatu tempat penampung
air hujan bisa berupa tangki, yang nantinya air dari tangki terse but bisa menjadi
penyalur air ini untuk taman apotik hidup maupun tanarnan hidroponik yang




Pelaksanaan pembuatan alat pemanenan air hujan dengan rainwater tank di SO
Negeri 1 Purwosari, Wonogiri ini adalah sebagai berikut :
1. Diawali dengan sosialisasi kepada warga SO Negeri 1 Purwosari terkait
dengan program pemanenan air hujan oleh ahIi ke-airan atau dosen rekayasa
surnber daya air, sekaligus juga memberi pengarahan kepada para siswa
mengenai langkah-langkah untuk memanfaatkan air dengan baik tanpa
berlebih-lebihan sejak dini guna menjaga ketersediaan air bersih saat
kemarau,
2. Kemudian dilaksanakan survei kelayakan terhadap kondisi fisik bangunan
khususnya genteng dan taJang yang akan dijadikan objek untuk media
pemanenan air hujan yang nantinya air dari talang bisa dihubungkan menuju
ke penyaringan kemudian menuju ke rainwater tank.
3. Jika ada kerusakan genteng ataupun perlu pemasangan talang baru karena
belurn adanya talang, maka bisa diperbaiki dan dipasang sesuai dengan
kebutuhan agar dapat dimanfaatkan untuk memanen air hujan.
4. Setelah itu lanjut ke pembuatan alat filter sederhana untuk air hujan yang
terdiri dari 3-4 wadah berjajar yang masing-masing berisi pasir, zeolit, dan
kain kassa. Yang diletakkan tepat dilokasi jatuhnya air hujan dari talang.
S. Setelah itu dibangun rainwater tank di lokasi dekat dengan alat filter
sederhana dengan tujuan agar dari a1at filter tersebut air hujan yang telah
disaring dapat dihubungkan denganjarak yang dekat dengan rainwater tank.
6. Kemudian untuk pemanfaatan air di rainwater tank, maka di buat keran
untuk mencuci tangan didekat rainwater tank. Kemudian dibuat taman
apotik hidup atau bisa juga tanarnan hidroponik di area halaman SO Negeri
1 Purwosari.
7. Hingga nantinya dari media proses pemanfaatan air hujan ini selesai dapat
menjadi media pembelajaran bagi para siswa SO Negeri 1 Purwosari
ditambah lagi dengan dibuatnya taman apotik hidup dan/atau tanaman
hidroponik menambah pengetahuan para siswa tentang tumbuh-tumbuhan




A. Aoggarao Biaya Program
Tabel4.1 Format Ringkasan Anggaran Biaya PKM-M
No. Jenis Pengeluaran Biaya (Rp)
1 Peralatan nenunjane (25%).
Sewa Kamera Digital 200.000,00
Sewa LCD dan Layar 450.000,00
Sewa Wereless (Pengeras Suara) 250.000,00
Printer Canon MG2500 850.000,00
CetakMMT 150.000,00
Dana Kebersihan 100.000,00
Dana Internet + Listrik 200.000,00
Total (7) 2.200.000,00
2 iBaban babis pakai (40%).
Tandon air kapasitas 1200 liter, talang air, pipa 5.050.000,00
paralon, keran, wadah plastik tempat filter, pasir,
zeolit, dan kain kassa.
Konsurnsi selama kegiatan 1.000.000,00
Total (2) 6.050.000,00
3 Perjalaoan (25%).
Survey lokasi (2 kali) 300.000,00
Transportasi Penyuluhan dan Pemantauan 600.000,00
Pelaksanaan (6 kali).
Transportasi Bahan Bangunan (Tandon, Talang, 1.080.000,00
pipa paralon, dll)




No. Jenis Pengeluaran Biaya (Rp)
Jumlah 11.780.000,00
4 Lain-lain: administrasi, publikasi, seminar;
Iaporan, lainnya sebutkan (Maks.IO%).
Administrasi 100.000,00
Biaya Komunikasi (pulsa) 200.000,00
Pembuatan Laporan (Draft) 100.000,00
BiayaMonev 200.000,00
Pengiriman laporan akhir 70.000,00
Biaya tak terduga 100.000,00
Total (4) 770.000,00
Jumlah 12.000.000,00
B. Jadwal Kegiatan Program
No Jenis kegiatan
I Observasi dan penentuan Lokasi
PKM-M
2 Pengajuan Proposal PKM-M
3 Sosialisasi rencana program
4 Persiapan Alat dan Bahan
5 Pembangunan media pemanen air
6 Pendampingan selama program
7 Penulisan draf laporan Akhir
8 Pengiriman Laporan akhir ke Dikti
Waktu Kegiatan
10
DAFT AR PUST AKA
• Lumasmultisarana, http://www.lumasmultisarana.comlpasir-aktif-zeolit-dan-
karbon-aktifl diakses pada tanggal 20 September 2015
• Filterairsegar, http://www.filterairsegar.com/residence_fungsi_media.html






Lampiran I.Biodata Ketua dan Anggota
1. Ketua Tim Pengusul
A. Identitas Oiri









Nama Instansi SON01 SMPN 1 SMAN I
Karanganyar Karanganyar Karanganyar
Jurusan IPA
Tahun MasukiLulus 2002/2008 2008/2011 201112014
2. Anggota Tim Pengusul
A. Identitas Diri









Nama Instansi SD Muhammadiyah SMP N 8 Surakarta SMAN3
1 Surakarta Surakarta
Jurusan IPA
Tahun Masuk/Lulus 2002/2008 2008/2011 2011/2014
3. Anggota Tim Pengusul
A Identitas Oiri









Nama Instansi SON01 SMPN2 SMAN2
Karangpucung Purwokerto Purwokerto
Jurusan IPA
Tahun Masuk:/Lulus 2002/2008 2008/2011 201112014
4. Anggota Tim Pengusul
A Identitas Oiri




Tempat, Tanggal Lahir Jakarta, 22 Agustus 1996




Nama Instansi SO Perguruan SMP N 139 Jakarta SMA N 12 Jakarta
Rakyat 4 Jakarta Timur
Jurusan IPA
Tahun Masuk:/Lulus 2002/2008 2008/2011 2011/2014
5. Anggota Tim Pengusul
A. Identitas Oiri













Tahun MasuklLulus 2002/2008 2008/2011 201112014
Semua data yang kami isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat
dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari temyata dijumpai
ketidaksesuaian dengan kenyataan, kami sanggup menerima sanksi.
Oemikian biodata ini kami buat dengan sebenamya untuk memenuhi salah satu persyaratan
dalam pengajuan PKMM.
Surakarta, 29 September 2015
Ketua Link£engusul~2
(Fe~i·R.)
Lampiran 2. Biodata Dosen Pembimbing
A. Identitas Diri
1 Nama Lengkap (dengan gelar) Dr.lr.Rr Rintis Hadiani, M.T
2 Jenis Kelamin Perempuan
3 Program Studi Teknik Sipil
4 NIP 196301201988032002
5 Tempat dan Tanggal Lahir Malang, 20 Januari 1963
6 E-mail rintish{ci{gmail.com/ rintis(a),ft.uns.ac.id





C. Pemakalah Semmar Ilmiah (Oral Presentation)
No Nama Pertemuan Judul Artikel Ilmiab Waktu dan Tempat
IlmiahlSeminar
J Seminar Nasional Teknik 2009
Sipil V -2009
2 6th Basic Science ,2009
National Seminar





4 Seminar dan Konperensi 1999
HATHI . .D. Pengbargaan dalam 10 tabuo Terakhir (dan pemenotah, asosiasi atau
institusi lainnya)





Semua data yang karni isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat
dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian han temyata dijumpai
ketidaksesuaian dengan kenyataan, kami sanggup menerima sanksi.
Demikian biodata !ni kami buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan
dalam pengajuan PKMM.
Surakarta, 29 September 20) 5
Dosen Pembimbing
/~
(Dr.Ir.Rr Rintis Hadiani, M.T)
Lampirao 3. Justifikasi Anggaran Kegiatan
1. Peralatan peounjang
Material Justi fikasi Kuantitas Harga Satuan Jumlah (RP)Pemakaian (Rp)
Sewa Kamera Dokumentasi 2 unit 100.0001hari 200.000
Digital kegiatan
Sewa LCD Sarana Masiog-pendukung 450.0001hari 450.000
dan Layar sosialisasi masing 1 unit
Sewa Saranapendukung 1 unit 250.0001hari 250.000
Wereless sosialisasi
Printer Canon Mencetakmateri 1 unit 850.000/unit 850.000
MG2500 sosialisasi
Pemberitahuan




Dana sekolah 2 tukang 50.000/orang 100.000




Sarana Pulsa internet 50.000Ihari,
Dana Internet pendukung I unit, stop 100.000/Stop 200.000
+ Listrik kegiatan kontak dan kontak
sosialisasi kabel rol 50.0001 kabel
rol
SUB TOTAL (Rp) 2.200.000
2. Bahan Habis Pakai
Material Justifikasi Kuantitas Harga Satuan (Rp) JumJah(RP)Pemakaian
Tandon 1200 Tandon untuk I unit I ;8S0.000/unitair bujan 1.850.000liter
Pemanen air
Talang segi hujan dari 31 m 60.S00/m 1.875.500
aentena
Penyambung
Pipa paralon dari dan ke 20m 30.000/m 600.000
rainwater tank
Pipa Penghubungantar media 8 unit IS.OOO/unit 120.000
Sambungan L nenvarinz
Tempat








Media 3kg S.OOOlkg 15.000'penvarinC!
Zeolit
Media 2,5 kg 20.0001kg 50.000penvarina
Kassa
Media I unit 9S00/unitoenvarin2 9500
Konsumsi
Konsumsi selama 100 orang 10.000/oranglperhari 1.000.000
keaiatan
SUB TOTAL (Rp) 6.050.000
3. Perjalanan
Material Justifikasi Kuantitas Harga Satuan Jumlah(RP)Pemakaian (Rp)
Survey lokasi Memastikan
(2 kaIi) lokasi dan





dan pembuatan 6 kali 100.0001
Pemantauan media


















orang) membantu 4 orang,
Proses
membuat pembuatan 50.000/orang/hari 1.000.000,00
media sekitar 5 hari
pemanen
hujan
SUB TOTAL (Rp) 2.980.000
4. Lain-lain















BiayaMonev Untuk biaya - 200.000,00-
money
Pengiriman Untuk 70.000,00
Japoran akhir mengirim - -
laporan akhir
Biaya tak Untuk biaya - - 100.000,00
terduga tak terduga
SUB TOTAL (Rp) 770.000
Lampiran 4. Susunan Organisasi Tim Kegiatan dan Pembagian Tugas
No NamaINlM Program Bidang Alokasi Uraian Tugas
Studi llmu Waktu
(jam/minggu)
1 Febryansyah Dwi SI Teknik Teknik 8 Memimpin jalannya







2 Dinar Fauziyah F SI Teknik Teknik 8 Sekretaris kegiatan,
K/10114044 Sipil Sipil jarnlminggu rnernbantu membuat
laporan
3 Faudy Prismoko SI Teknik Teknik 8 Mendokurnentasikan





4 Ferdi Kurniawan I SI Teknik Teknik 8 Mendokumentasikan
10114048 Sipil Sipil jamlminggu sernua kegiatan,
surveyor
5 Frans Tim SI Teknik Teknik 8 Surveyor,
Gunawan I Sipil Sipil jarnlrninggu penanggung jawab
10114049 terhadap bahan
material dan tukanz
Lampiran 5. Surat Peruyataan Ketua Pelaksana
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
Jln. Ir. SUtami NO.36A Surakarta 57126. Telp. (0271) ~7069 Psw. 120,121, (0271) 7060392. Fax, (0271) 634524 e-mail: cMlunsOuns,ac.kI
SURA T PERNY ATAAN KETUA PENELITIJPELAKSANA
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : Febryansyah Dwi Riyadinata
NIM : 10114047
Program Studi : Teknik Sipil
Fakultas : Teknik
Dengan ini menyatakan bahwa proposal (lsi sesuai dengan bidang PKM) saya deogan
judul:
"MIE RAMEN" Metode Rainwater Tank Sebagai Sarana Pemanfaatan Air Hujan dan
Media Pembelajaran di SD Negeri I Purwosari, Wonogiri
yang diusulkan untuk tahun anggaran 2015 bersifat original dan belum pernab
dibiayai oleb lembaga atau sumber dana lain.
Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pemyataan ini, maka saya
bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan meogembalikan
seluruh biaya peoeJitian yang sudah diterima ke kas oegara.




Surakarta, 29 September 2015
Yang menyatakan,





(Febryansyah Dwi Riyadinata )
NIM.I0114047
SURAT PERNYATAAN KESEDlAAN KERJASAMA DAR! MITRA USAHA
DALAM PELAKSANAAN PROGRAM KREATlVITAS MAHASISWA
Yang bertandatangan di bawah ini,
Nama S Rot SAjEKi\ > S·rd· ~D
Jabatan ; Kt PAL.A St KOLA 14
Alamat ; BAIoJA~AN P-.T OJ. /Xl ) WDNOe.~O) J.<.10·N06IRI
No HP ; 085~" OS-I S .2.'
Dengan inimenyatakan Bersedia untuk Bekerjasama dengan Pelaksana
Kegiatan Program Kreativitas Mahasiswa bidang Pengabdian Kepada
Masyarakat denganjudul "MIE RAMEN" Metode RaiD Water Tank Sebagai
Sarana Pemanfaatan Air Hujan dan Media Pembelajaran di
(S DN! PURWO.s,,~, )
Nama Ketua Tim Pengusul ; Febryansyah Dwi Riyadinata
Nomor Induk Mahasiswa ; 10114047
Program Studi ; Teknik Sipil
Nama Dosen Pembimbing ; Dr.!r. Rr Rintis Hadiani, M.T
Perguruan Tinggi ; Universitas Sebelas Maret
guna menerapkan dan/atau mengembangkan metode pemanenan air hujan di
( SDN 1. PURWOSAR\ ) untuk mengoptimalkan pemanfaatan
air hujan sebagai solusi altematif surnber air bersih agar dapat digunakan sebagai
air bersih Jayak pakai sekaligus menjadi media pembelajaran bagi para siswa.
Bersama ini pula kami nyatakan dengan sebenamya bahwa di antara pihak Mitra
Usaha dan Pelaksana Kegiatan Program tidak terdapat ikatan kekeluargaan dan
ikatan usaha dalam wujud apapun juga,
Demikian Surat Pemyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanggung
jawab tanpa ada unsur pemaksaan di dalam pembuatannya untuk dapat digunakan
sebagaimana mestinya.
Wonogiri, 26 September 2015
Yangmelnxa~l<!~",
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